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Cartas inéditas de 
D. Resurrección María de ·Azcue 
a D. Serapio Múgica (1901-1917) 
Por f. IGNACIO TELLECHEA IDIGORAS 
Si alguien merece justamente ser incluido en la nómina de los 
«Titanes de la Cultura Vasca» -apelativo acuñado por Gregorio de 
Múgica en su obra «Cuatro Titanes de la Cultura Vasca» (Zarauz, 
1962)- ese es D. Resurrección María de Azkue (1). Tan elogioso 
título es merecido e indiscutido. Su único peligro es el de hacernos 
creer que los gigantes son de raza especial y que la magnitud de su obra 
es obra de milagro, escamoteándonos así 10 más precioso del quehacer 
humano: el tesón y el esfuerzo. Las obras de los gigantes quedan 
expuestas en sus altas cotas a la admiración de todos; en cambio nos 
escapa la fibra humana de los autores y la penosa andadura de sus 
creaciones. Este se refleja con mucho mayor encanto y realismo en los 
epistolarios, nacidos al filo de las horas con su cupo de sudores. 
Quiero dar a conocer un mazo de cartas de D. Resurrección, di-
rigidas a un amigo íntimo como D. Serapio Múgica, que por generosa 
donación de sus hijos ha pasado al archivo del Grupo Doctor Camino 
de historia donostiarra (2). Casi resulta innecesario el glosarlas; su 
lectura 10 dice todo y a través de la misma podemos descubrir facetas 
desconocidas del gran lingüista vizcaíno. Alguna de ellas tiene que ver 
con la confección de su magna obra, el Diccionario, ya que D. Serapio 
fue uno de los muchos que le suministraron palabras. A través de 
estas cartas asistimos a le. paciente recopilación de vocablos, a su 
( 1) Sobre el valor de la obra de Azkue me limito a citar el estudio de 1-
MICHELENA, Estudio sobre las fuentes del Diccionario de Azkue (Bilbao 1970), 
en el que encontrará el lector otras referencias a estudios análogos. También 
puede ser útil la consulta del número monográfico dedicado a Azkúe por la 
revista Euskera en 1957 con · el subtítulo Az.kue fauna zanaren gorazarrez. En 
ella A. IRIGOYEN publica un extenso trabajo «Del Epistolario de Azkue», 
pp. 261-391, que completo con la edición de estas cartas. 
(2) Del epistolario de Múgica a Azkue, A. IRIGOYEN, arto cit., pp. 389-92 
publica solamente tres cartas del 7 de julio de 1901, y 22 de enero y 5 de 
febrero de 1902. 
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identificaci6n y localizaci6n, al escrupulo con que procedfa Azkue. Al
tl1ismo tiempo seguimos de cerca las horas emocionadas de la apari-
cion de la obra. Incidentalmente nos sale al paso un interesante Iexico
ereado por Azkue para el area musical.
Desde el angulo biografico, las cartas nos aportan algunos datos
de interes sobre viajes y estancias en el extranjero, asf como sobre
su mundo de relaciones. La Senora Bonaparte, Legrand, Dodgson, etc.,
asoman fugazmente en estas piezas, asf coma los oficios de Azkue"
por recuperar los fondos manuscritos del Prmcipe Bonaparte. Tam-
bien poseen significado autobiografico la evocacion de los afios d~
estudiante en Salamanca, as! como las referencias a la personalfsima
{aceta musical y comediografica de Azkue.
Como pasa siempre, el mazo de cartas resulta sabroso, pero corto.
Sin duda estimula a nuevas busquedas. «Un grana --0 una carta- no
hace granero, p~ro ayuda al compafiero». Con la mas modesta inten-
, cion de ayuda y servicio edito estas cartas, que reducen a escala
humana a uno de 10s tit3nes de nuestra cultura.
1
Bilbao a 10 de mayo de 1901
Mi muy apreciado Sr. Mugica:
Mes y medio mas tzrde de haberme anunciado nuestro amigo
Carmelo (3) que habfa recibido de V. una lista de palabras baskon-
gadas, en su mayorfa procedentes de Fuenterrabfa, me la envio por
medio de un amigo. Yo he tardado alglin tanto en expresarle mi
gratitud, no ciertamente por falta de voluntad agradecida, sino por
sobra de entretenimientos. En el correo de ayer habra salido de aquf
para V. un ejemplar de la Conferencia sobre nuestra musica popular,
que hace solamente unos dfas ha salido de la prensa (4).
Tendre mucho gusto en saludarle de nuevo en su casa de Fuen-
terrabfa hacia el mes de julio, pues tambien este ano espero asi..
larme en la Misericordia y Hermanitas de San Sebastian, con objeto
de desasilar a nuestra incomparable 1engua.
Bien sabe V. que mas contento que una senorita con joyas nue-
vas estoy yo cuando me envfan palabras viejas, y no le digo mas
(3) D. Carmelo de Echegaray.
(4) Se refiere a su obra Musica popular baskongada) Bilbao, G. Astoreca,
1901, 16-40 pp.
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para encarecerle con cuanto gusto recibiria de V. nuevas remesas
como la que me envi6 V. por mediaci6n de Echegaray.
Coriozcarnonos y unamonos todos 10s baskongados para reunir las
fracciones de los dos 0 tres valioslsimos legados de nuestros antepa..
sados.
Suyo de veras
Resurrecci6n Marla de Azkue
(rubricado)
2
Ponda y Restaurant de la Estrella
de
Juan de Dios Iturrioz 31 de diciembre de 1902
Boulevard 8, accesorio
Entrada: Plazuela de las Escuelas, 1, Pral.
San Sebastian
Carlsimo amigo Serapio: AquI nos tiene V. desde ayer con animo
de hacer algo, habiendo anticipado el viaje por causas que no refiero,
porque se nos escapa el tren. Iba a telegrafiar a V. nuestra estancia,
pero como por no haberse podido presentar 10s franceses no se ha
hecho gran CQsa, por eso me concreto a notificarle nuestra presencia.
Rasta otra. Suyo afmo.
Resurrecci6n
(rubricado)
3
(TARJETA POSTAL)
Bilbao, a 3 de abril de 1903
Querido amigo: Anteayer dimos comienzo a la impresi6n del Dic-
cionario en la Imprenta provincial (5). Tardara en salir a luz mas
de 10 calculado y mucWsimo mas de mis deseos.
Quisiera saber (y le agradecerla me contestara prontito) 10 siguiente:
1.° Que significa abapuru y d6nde se usa ABAPURU.
(5) Se refiere a su magna obra Diccionario vasco-espanol-frances. Dictionnaire
basque-espagnol-fran.fais, que empezo a publicar en Bilbao y edito luego la casa
Mame de Tours (Francia) en 1905-6 en 2 tomos.
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2.° Que plana es atal.
3.° Si por veleta se dice ziringuo 0 coma, en Fuenterrabia.
4.° Uarroa es cerdo, 0 que.
5.° Que fruta es kamusa y d6nde se dice.
6.° Que es kapain.
7.° Conoce V. kizkirri significando cancer 0 algo semejante?
A medida que voy dando cuartillas a la imprenta, empiezo a notar
vaclo en mis areas de papeles. Hay, pues, lugar para todas cuantas
voces quiera V. mandarme. Adios, querido amigo.
Suyo siempre
Resurreccion
(rubricado)
4
(TELEGRAMA)
Desde Zumaya, dia 4 [enero 1904], alas 10,45.
Paso mediodfa Irun para Paris. Azkue.
5
Paris, a 21 de Enero de 1904
Querido amigo Serapio: Gracias mll por su finfsima ocurrencia
en recomendarme al simpatico Theod. Legrand (6). Me vi con el y
con su padre en cuanto l'ecibf su carta de V. Ayer nos vimos de
nuevo en la Biblioteca Nacional. Nada menos que de la embajada tiene
que salir tarjeta de recomendaci6n para que a un subdito extrangero
le den en dicha Biblioteca carta de .admisi6n en sus salones.
Cumplidos estos requisitos fui ayer acompafiado de su simpati-
co amigo al sal6n de manuscritos. Hay pocas cosas que me intere-
san, pero ellas mucho. Desde mafiana dedicare alguna hota al dfa a
copiar documentos. Ire t3.mbien un dfa de estos a oir' leer a dicho
servicial joven eldiscurso que espera leer para obtener no se' que
titulo. Me dice el (y se 10 creo sin necesidad de que me 10 repita,
no solo por su veracidad de el, sino por su servicialidad de V.), que
v. le ha ayudado mucho en enconttar datos para hacer este discurso.
No me llama la atencion el que no llegara a tiempo a sus manos
(6) Theodore Legrand, auto! de varios estudios historicos y gran amigo tarn·
bien de D. Serapio Mugica.
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el telegrama que le puse en Zumaya, .pues ya otra vez me ha suce...
dido 10 propio.
De aqui a una semana 0 dos se hara alguna propaganda para la
requisa de suscriptores a] Diccionario. Excuso decir a V. que su
nombre tiene veto para formar parte de esta lista. Le agradecerfa,
S1, que ayudase en esta labor en 10 que buenamente le sea posible.
Me repito de V. muy afecto y agradecido amigo
R-esurrecci6n Maria de Azkue
(rubricado)
6
Tours, a 30 de abril de 1904
Sr. D. Serapio Mugica
Mi buen amigo:
Diez y siete mas ha estado su carta aguardando a que yo vol-
viese de Londres. La Senora de Bonaparte, la buena dofia Clemencia,
nle recibi6 bien (7). Pude revisar sus manuscritos mui a mi placer.
ique pena me daba ver que, algunos yankees empezaban ya a tratar
de adquirirlos! Me ocurric. en buen hora que la Diputaci6n de Gui-
pfucoa podrfa adquirirlos, y escribf a Pavla. Habiendo visto en la-
colecci6n de cartas del P. Uriarte (8) a Bonaparte como el actual
embajador de Espafia en Londres intervino alla hacia el ano 1864
en un concurso que abri6 la Diputaci6n de Guipuzcoa para premiar
con 10 mil reales la mejor traducci6n del Evangelio de San Juan,
hice modo de obtener unh tarjeta de presentaci6n para el. Me reci-
hi6 muy cortesmente y qued6 encargado de escribir al Presidente de
lr Diputaci6n. Hoy le he enviado la lista de clichos manuscritos.
Creo yo que, por fin, quedaran donde deben quedar.
Con esto puede V. figurarse cuanto me habre alegrado de haber
coincidido V. y yo en el mismo pensamiento. Se 10 he dicho asi
esta manana al duque de Mandas, pues me hablo de V. y de Carmelo.
(7) Se trata de la esposa del Principe Luciano Bonaparte, benemerito de
la lingtifstica vasca y por cuyos papeles se interes6 Azkue. Hoy se conservan
en la Diputaci6n de Guipu.zcoa.
El asunto provoc6 un carteo de Azkue con el Embajador de Espafia en
Londres, el donostiarra Duque de Mandas, editado por A. Irigoyen, art. cit.,
281-90, y hasta algiln disgusto con la Diputaci6n de Vizcaya por haberse diri-
gldo Azkue a la de Guipuzcoa, ibid., pp. 285 ss.
(8) El jesuita P. Uriarte.
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Aunque tenga de sobra con 10 de aquf, no he querido sin embar-
go dejar de hacer algo en las conferencias de San Sebastian. He es-
cogido el tema 49, a condicion de que me permitan hacer el trabajo
en vascuence guipuzcoano.
Tenfa yo encargo, desde el ano pasado, de una conferencia acer-
ca de nuestra musica popular, y 10 habria llevado a cabo con mucho
gusto. Pense, dando otro giro, no se cual, a mi conferencia de Bilbao,
tratar del asunto, exponiendo como ejemplos una docena de melodfas
ineditas harmonizadas parH Orfeon; pero visto cuan atareado estoy,
pedf a Pavfa desde Londres me relevase.
Creo que no conteste en mi ultima a una pregunta suya de si
pienso poner como en el Diccionario de Novia de Salcedo, 10s equi-
valentes castellanos. Pienso hacer mas aun. Pienso tras1adar al vas··
cuence el Diccionario espanol, y asf mismo el frances. Tomo buena
nota de las palabras que me envfa. Conocfa ya todas (las de esta
su remesa). Sin embargo, siga de vez en cuando enviandome voces
y locuciones, expresando bien, como V. suele, la localidad en que
se lisan. He aquf las sefias de mi domicilio: 16 Rue Bernard -Palissy,
Tours (Indre-et-Loire).
No he recibido carta de Legrand. Voy a escribirle para decfrselo
y excusandome de no haberle visto a mi regreso de Londres y pro-
metiendo verle los primeros mas de junio, cuando vuelva a Parfs a
predicar en la capilla espafiola el dfa de Corpus.
Conservese bueno, carlsimo amigo, y ordene cuanto_ guste a este
expatriado que cada vez se parece mas a esos hombres de piedra
que sostienen 10s balcones de 10s modernos edificios: cuanto mas
cargados, mas gordos.
Resurreccion
(rubricado)
7
Tours, 16 Rue Bernard Palissy, a 23 de julio de 1904
Querido amigo Serapio:
Por nuestro simpatico Mr. Legrand he sabido que esta V. en As..
tigarraga. Mi objeto al perseguirle de archivo en archivo es pedir a
\7. el favor de que me indique que libros debo leer para formarme
buena idea de la historia religiosa de Guip~~coa. Este ano musicos,
poetas, historiadores, folkloristas, arqueologos, --etc., todo el mundo
artfstico-cientffico-literario, vuelve en Guipuzcoaslls ojos a 10 pasado;
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y a ml, sacerdote, me ocutre hacer 10 mismo. ~Cuales son los 1ibros
que contienen su pasado en materia de religion?
No se como andare para preparar, ademas del sermon, por 10
m,enos una conferencia, y ademas la arenga de la Sala Consistorial;
pues estoy muy necesitado de descanso. Saldre, Dios mediante, el
dfa 13 a la madrugada, para llegar a mi Lekeitiotsu la vispera de la
Asunci6n. AlIi pasare 105 dias que me permitan asuntos que tengo
en Bilbao y los compromisos con la Diputacion de Guipuzcoa.
Hoy en ocho estuve en Paris a· ruegos de un musico. Aproveche
nli estancia alIi para ir a visitar a Legrand. No encontrandole en
casa, deje una tarjeta, a la cual finisimo contest6 ayer, diciendome
que esperaba pasar en Hendaya los meses de agosto y septiembre, y
enviandome un recorte de un peri6dico de Paris en que hablaba el
articulista del sistema empleado por l'abbe Rousselot (9) para co-
nlunic~r a los extrangero~ el pure acento frances. Espero escribirle
mafiana dandole gracias.
Aqui estos dias, con la misma frecuencia que ternos y maldicio·
nes en los muelles de Bilbao, se oye la frase Comme il fait chaud!
Efectivamente es un sol que pide se le salude en calo y se le despida
rasgueando la guitarra. Pero, en fin, a todo se hace el hombre; y
esto va pasando. Consolemonos con la idea de que el invierno co·
bramos por anticipado y con usura 10 que ahora estamos pagando.
A Dios, mi buen amigo, conservese bueno y siga trabajando coma
hasta aqui. Que los venideros no digan que todos hemos sido mine·
ros con fortuna 0 sin ella, y pelotaris.
Suyo siempre
Resurrecci6n Maria de Azkue
(rubricado)
El Diccionario par ahora muy despacio. Espero que el primer
tome se abrira con las primeras flores de 1905.
Podria V. preguntar por ahi que es tserpolari. He leido esta frase:
aukerakoa intzake, seme, erririk erri tserpolari bizi-modua ateratzeko.
Que -es eyaka dijoaz?
(9) Se refiere al P. Jean~Pierre Rousselot, encargado del curso de histori~
de la lengua francesa y profesor titular de la misma desde 1892 en la Facultad
libre de Letras. Afios mas tarde (1921), el Estado crearia para el una catedra
de fonetica experimental, campo en el que su fama era notoria a rafz de su
gran obra Principes de phonetique experimentale (1908).
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8
Tours, 11 VIII 1904
Carfsimo amigo: Pasare por Irun, Dios mediante, el sabado al
mediodfa. Le agradecerfa me prestase por un par de semanas los
libros de que me habla en su carta. No se si podre llevar conmigo
108 :NIs. de Bonaparte, plles aun no los he recibido, a pesar de la
promesa que me hizo dfas pasados el librero de Londres. Si 10s 11evo,
me vendra admirablemente su ayuda para entender el griego de las
aduanas. Dfga1e V. a nuestro simpatico Legrand, que espero escri-
birle desde Lequetio. De alIi no tendre otra cosa que decirle sino
la vida salvaje que espero hacer por las tardes.
A Dios, mi buen amigo. Suyo siempre
R. M. de A.
Sr. D. Serapio Mugica. Archivero. Fuenterrabfa (Guipuzcoa) Espagne
9
Lequeitio, a 2 de agosto 1905
Mi buen amigo Serapio: Tres dlas hace que me enviaron a Bilbao
los ejemplares que hice dormir allf algun tiempo. Gracias por -la
paciencia con que recibe mis embarazos. Ya sabe que estoy a la
reclproca.
Voy a escribir a casa de Mame que envien en pequeiia velocidad
cerea de mil ejemplares de mi obra.
El dia 10, Dios mediante, saldre de aqul a pasar unos dlas con
unos parientes (algunos de 10s cuales conoci6 nuestro amigo Th. Le..
grand en Paris) que, coma siempre, veranean en una aldehuela junto
d Bilbao. Luego regresare a pasar aqui el testo de mis vacaciones.
Saludale como tambien a su familia.
Muy suyo
Resurrecci6n Maria de Azkue
(rubricado)
10
Villafranca, 18 septiembre 1904
Caro amiga D. Serapio: Ayer no pude hallar el adjunto billete
de ferrocarril. Puede V. decir a nuestro amigo Legrand tenga la
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bondad de pedir prorroga de 30 dlas mas. Como el plazo de este
billete ha caducado, es posible que sea algo diffcil que le oigan
hablar de prorrogas en las oficinas de Hendaya.
Suyo apurado amigo (9 1/2 de la mafiana)
Azkue .
(rubricado)
De mano de S. Mugica: Carta escrita por Do.. Resurreccloli"· M.a
de Azkue el 18 sept. 1904, momentos antes del serm6n que iba a
predicar en las Fiestas Euskaras de Villafranca.
11
Tours chez Marne, 23 XII 1905
Car!simo amigo Mugica: iQue bien me vendr!a que me consi..
guiese V. por ab! la obra del P. Mendiburu (10) (edicion en tres
tomos) Otoitzgayac! La comprarla con gusto. Si no la quieren vender,
podrian prestarmela.
Tengo el gusto de invitar a V. y por su mediaci6n al Sr. Ota~gui,
sobrino de Dna. Clemencia, y a nuestro buen Iguaran, a 'comer con-
migo en la estacion de Irun 0 en casa de Arteche (con tal que no
se me escape el tren) el dfa 31 de diciembre, mafiana en ocho. Voy
a Bilbao a pasar unos diez dlas con la familia. Charlaremos entonces.
Fj'elices Pascuas.
Suyo siempre
Resurreccion Maria de Azkue
(rubricado)
12
(TARJETA POSTAL) KOln (Alemania) a 3..VIII-1908
Caro amigo: Ahl le va mi fe de vida y esperanza de otra remesa
coma las de marras. ~Se dice ahf 0 en Irun Tsanpikor~su por tene..
dor? ~Que son Bapaiiu) soolki, Bikunda, tsiraostua? iZoskera es
barrio? ~Significa haya (arbol) la palabra arrasto? ~D6nde? -·t.Quier.e
v. darme una frase popular de area habil, sobresaliente? ~A que sale
en comparaci6n?
(10) El jesuita P. Sebastian de Mendiburu, clasico del siglo XVIII.,
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En parte me ha venido bien que las cosas hayan rodado como V.
sin duda sabe; pues de otra suerte, a estas horas me tendrfa V. com-
poniendo algo gordo. Ahora me creo en conciencia obligado a terminar
el Diccionario, y cuanto antes. Veo que no tengo el aguante de
r[ours. Alli me echaba al hombro diez horas diarias de trabajo para
solo el Diccionario y dormfa de 10 a 4. Aquf no puedo ya tanto de
10 uno y tan poco de 10 otro. Sea 10 que Dios quiera. Afectuosos
saludos en casa. tY Gregorio? (11).
Suyo muy de veras
R. Maria Azkue
Sr. D. Serapio Mujica. Archivero. Fuenterrabia (Spanien-Guipt1zcoa)
13 '
(TAR,ETA -POSTAL) Koln, aut dem Berlich, 5. 5.IX.1908
Caro amigo: -He visto que Gregorio ha sido premiado. Mil enho-
rabuenas. tQue se dice por ahf de la discusi6n entre D. Patricio
Antonio (12) y este desterrado hijo de Eva? Me dijo V. hace tiempo
-que kat.so es sin6nimo de zirin. tEn cual de sus acepciones? tD6nde
se dice Beraizenen? tEn Ormaiztegui? No se oIvide de anotar allado
de cada palabra su procedc:ncia. ~Conoce V. tsorabil-bildur (10 emple6
liiarra), tsitozale (Usurbil), tsitsarestua (G. no se d6nde)? ~Es lO-
tarrain (G. Usurbil) entrada de una casa? Ubaure 0 Ubaurre es vi-
gueta de ferrerfas, coma veo que dice Larramendi en su Corograffa?
tQue es Ur jasa (G. Zeg.), tsukundaka (G. ?), urrikara (G.-t.)? iUrri-
kan) compasi6n, se dice tambien en G.-t.? No me ocurre mas por
hoy, sino que ordene y mande (es decir envfe cuanto antes solucio-
nes a estas dudas, si le es buenamente posible).
Su ocupadlsimo amigo y cap.
R. Marfa Azkue
Sr. D. Serapio Mugica. A.rchivero. Fuenterrabfa (Spanien-Biscaye)
(11) Se refiere a Gregorio Mugica, hijo de D. Serapio, fecundo escritor
sobre temas de cultura vasca (1882~1931).
(12) Se refiere a D. Patricio Antomo de orcaiztegui (1840-1924), quien
en 1906 habfa publicado en Tolosa «Observaciones para hab1ar y escribir to~
lerablemente en· nuestro idioma euskera».
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14
(TARJETA POSTAL) Koln, auf dem Berlich, 5. a 5 de octubre 1908
Querido amigo: Tengo idea de haber escrito a V. una segunda
vez para acusarle recibo de su remesa y felicitarle por los proemios
de Gregorio. Las sefias estan muy bien puestas. De aquf a unos
cilas, tal vez antes que V. pued,a escribirme, pasare a vivir aI Gran
Seminario de aquL Con poner Prister Seminar) Koln) bastara, para
que yo pueda recibir toda la letania de voces y modismos que quiera
V. enviarme. Quisiera saber como dicen por am: caballete (tierra
levantada entre surco y surco), camcuIa (tengo ya dos 0 tres voces),
sifon (aparato para trasvasar llquidos), cantueso (planta parecida al
espliego), caparra (sefial de un contrato).
De V. muy afectfsimo
R. M. Azkue
Sr. D. Serapio l\fugica. Archivero. Fuenterrabla (Sparrlen-Guipmcoa)
15
Koln, Priester Seminar, 28.X.1908
Caro amigo Serapio: Al recibir esta mafiana las galeradas del
apendice n. 17 de su nueva Monograffa, me he acordado de aquella
buena mujer del Evangelio que, al hallar un dracma que se le habfa
perdido, invito a todas sus convecinas a que se alegrasen de su
hallazgo. .
Como a ninguno de estos sefiores con quienes vivo les importa,
no digo un dracma, ni un ardite, esto mfo, me contento con batir
y revolver mi gozo dentro de mi sotana. Mil gracias a V. por ello-.
No entiendo el pasaje en que figura ese atzeratuko zuen que 10 he
puesto entre rojo parentesis. Tenga V. la bondad de enviarme con
una nueva prueba copia de los rengl~nes del original.
tNo podrfa publicarse antes en la Revista Internacional? Esto
en nada, absolutamente en nada, menguarfa la importancia de. su
Monograffa, y en cambio empezarfa yo desde luego, y sin que-···-me
costara trabajo, a cumplir 10 que ayer mismo prometfa para mas
tarde a nuestro simpatico y buen amigo de Saint Jean de Luz.
Al escribir yo la palabra nuestra junto a la de _su Revista, que
tan grata me es, me acorde de repente de una an~cd6~a.popul~r .qu~
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liego a mis oidos, siendo estudiante de Salamanca (13). Parece ser
que un .dla solemne, despues de Misa mayor, se acerco satisfecho el
follero al gropo en que el organista recibfa 10s phicemes de la gente
mas culta del .pueblo (y esto pasaba en Villafranca de Guipuzcoa); y
aprovechando un silencio) dijo mirando al protagonista: Organista)
a ze soifiuak jotzen ditugu guk) e?
Le prometl que mas tarde procuraria yo set algo mas que follero
en la publicaci6n. No quisiera perder, si no hubiera inconveniente,
la ocasion que se me presenta.
AI corregir hacia el fin del discursito la palabra eztiot) por evita.t
la anfibologia a que da lugar, pues 10 mismo puede significar no digo
que no le he) no me he atrevido a recurrir a la forma bizkaina eztifiot,
Inas exacta que el eztet esaten) que mas bien significa «no suelo decir».
No he querido dar ocasion a D. Patr.O Ant.o, que segun noticias
esta haciendo la fe de erratas de los tres tomos de Euskalzale) a que
lance kukurrukue mirandome a paso por encima de sus gafas.
Si le hubiera hecho yo 10 que el a mi, no se a que no hubiera
recurrido mi contricante. Creo que un arcipreste como el de Tolosa
no daba lugar a tantos ocios como supone esa lectura (14).
Ayer encargue a Urquijo (15) diera gracias a Ustedes por 10 que
dlacen .en favor de este hijo de Eva; prometiendo que habria de
darlas yo en cuanto se presentara ocasion. Esta, como V. ve, no ha
tardado en llegar. Tengo, pues, mucho gusto en expresarles toda mi
gratitud, deseandoles que jamas se encuentren en la situacion en que
me han dejado 105 belguitas; y que si por desgracia se encontraren,
este viejo seminarista hara 10 que en justicia, ya no solo como ami-
go, deba hacer.
Ya que hoy no me atall las estrecheces de la correspondencia dogso-
niana (16), como V. diria, voy a decirle como me encuentro entre
estos amabl1simos seiiores.
iYa quisiera yo ver si a un sacerdote aleman habrian de admitirle
en Vitoria con las consideraciones que me han admitido a mi aqul,
sentandome en la mesa a la derecha del Presidente, haciendome siem·
pre el orden de preferencia en recreos, capilla, etc ...
(13) Azkue curso Sagrada Escritura y Derecho Canonico en Salamanca 105
afios 1885-8.
(14) D. Patricio Antonio de Orcaiztegui era Arciprestede Tolosa desde 1880.
(15) .D. Julio de Urquijo.
(16) Se refiere a Edward Spencer Dogson, promotor de estudios vascos y
autor en 1891 de un Euskal 1zkinded.
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Cuando adquiera un poco mas de confianza, les dire: «Sen,ores:
ya no soy extrafio a ustedes, tratenme como deben tratarme, coma
el ultimo de 105 sacerdotes de la casa». Me siento corrido, cre'ame V.,
cuando me obligan a hacer papel poco menos que de dean.
No se si ...c\.dan habra estado mejor en su paraiso, que yo en este
mfo. Esta vida de comunidad, rodeado y casi cefiido de orden, pu·
diendo aprovechar para el trabajo de cada minuto los 58 segundos,
en que parece que se oye la voz del Senor constantemente, en la
lectura del refectorio, en el tanido de la campana, en el ejemplo de
los compafieros, en las oraciones de la capilla, me enamora. Para el,
para Adan sus leones y papagayos; para mf estos cultos sacerdotales
que me rodean; para el su Eva, para mf las doce benditfsimas monji-
tas que cuidan de la casa
~Tan gordos sabafiones tienen en los dedos Carmelo y Gordopil
de Zumaya, que les impid{; escribir? Adios, caro amigo. Mis afectuo··
sos saludos a su senora e hijos, especialmente a Gregorio (17). Suyo
agradecido amigo
Azkue
16
(TELEGRAMA)
San Sebastian, n. 28, ilia 9 [sin roes ni ano], alas 12.20
Suplico envfe libros historicos sermon Diputacion maiiana antes
mediodfa Hotel Continental. Azkue.
Sr. Mujica. Archivero
17
Koln, 8 V 1909
Carfsimo amigo D, Serapio:
Con mucho gusto me pongo a resolver las charadas que me en-
VIa V. con fecha 3 del corriente. Las llamo asf, porque son nuevas
las voces que tengo que enviarle, si no por su estructura, al menos
por el concepto que envuelven.
(17) Menciona a D. Carmelo de Echegaray y a D. Gregorio Mugica. El
Gordopit de Zumaya ~pudiera ser un eufemismo carifioso para designar aD. Do-
mingo de Aguirre, que vivla en la villa guipuzcoana desde hacfa muchos afios
y moriria en ella en 1920?
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Y0 cliria asf, si yo fuese el autor de las invocaciones de las almas
del Purgatorio:
Purgatorioko animen deyak
iru oyularirentzat, organua lagun dudela,
R. M. Astarbek,
Ondarribiko Elizmaisu
Dr. Auspizio Otaegi-jaunari (18)
zuzenduak
Es organu y no organo} no solo por e1 usa (organu ederra) organu
berria) , sino hasta por su origen: organum. Lo mismo sucede con
zeru, que no viene del ca~tellano cielo) sino del latino coelum.
Elizmaisu es voz usual. Maisu llaman en Bergara al parroco. Po-
sible es que el organista se empefie en poner On ante el nombre
del Sr. Cura. Yo tendrfa mucho gusto en adoptar algo al consistorio,
como he adoptado el Gora: Viva!, de Arana-Goiri; como adoptare
todo 10 que sea razonable y oportuno, venga de donde y de quien
viniere. El On no es mas que una pueril y anticientffica imitaci6n del
castellano Don) que, como V. sabe, es abreviatura (originariamente
dom) del latino Dominus) Senor.
El Dr. creo que, por 10 menos aSI vergonzantemente debe adop-
tarse. Algun tiempo llame yo irakasle} que no otra cosa quiere decir
Doctor. Esto nos pondrfa ante los senores maestros como ellos se
ponen ante nosotros al llamarse sacerdotes de la ensenanza.
Es curioso 10 que nos sucede con faun y andre. Aquel se pospone
al nombre; este actualmente, en sociedad, mas atrevida, se pone de-
lante. Raz6n, que no sea chiste, no la conozco.
Mire V. como me ocutre llamar a las voces:
Tiple Gorengoa (Trad. de soprano)
Contralto Goikoa (id. de alto)
Tenor Erabedun (El que Ileva la norma. Creo que
no otra cosa significa Tenor)
Barltono Bekoa (en oposici6n a... )
Bajo Berengoa (id. gorengo y goiko)
Habra dificultad para que con el tiempo Ilegue a popularizarse la
voz erabedun. Las demas maduraran como fruta en invernadero.
Zati es pedazo. Atal es parte, aunque alguien acaso 10 emplee
como pedazo; por 10 menos es aSI en tsatal y zatal.
(18)D. Auspicio Otaegui, parroco de Fuenterrabia y mas tarde de S.
Ignacio de San Sebastian, donde fallecio.
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1: voz
2.a voz
S610
Duo
Terceto
Cuarteto
Coro
Lenengo abotsa} mintzura.
Bigarren abotsa) mintzura.
Batentzakoa
Birentzakoa
Irurentzakoa
Laurentzakoa
Aldrakoa ? (19)
Con coros y solos, aldrako ta batentzakoakin. Pongo esta frase
para que comprenda V. que la traducci6n, a veces exacta, Batek por
l«soIo», no siempre 10 es.
Respecto de Andante} Largo} Adagio... yo harfa 10 que 10s alema..
nes: adoptarIos. Eso que aIgunos, como Schumann, emplearon voces
nuevas que... no han cuajado. Para indicaciones como «no tan vivo»,
«con mucha expresi6n», etc., podrfan tal vez crearse locuciones, lie..
gada la ocasi6n..
Denak no suena bien por «todos»; literalmente quiere decir «los
que es» (sic). Ya se que al igual que danak} en B se usa tambien coma
plural; pero no deja de set corruptela. Conozco a un senor sacerdote
a quien (por 10 mucho que repite la Iocuci6n) le llaman algunos diin
dinak} que es contracci6n de direan direanak) «todos, absoIutamente
todos». Dana 0 dena es todo en el sentido de «10 que es». Su plural
diranak} direanak (B), todos, es decir, 10s que son.
Yo emplearfa por tuttt} orok. «Unfsono» es osbakar. Me explicare.
Begi bakar} separados, significan «ojo tinico»; pero separados por
gui6n, indicando el nombre compuesto 0 unidos, significan «de ojo
umco, tuerto». Ots bakar es «sonido unico». Ots-bakar, 0 mejor
osbakar es unfsono 0 de tinico sonido. Oyu osbakarra} canto unfsono.
Cantar unfsono 0 a unlsono, osbakarrez oyu egin.
Nuestro caro Urquijo me tiene anunciado que vendra.hacia el 20.
Ya que yo no tengo tiempo y me gustarfa tener copia de' esta
carta, tenga la bondad de encargar a su simpatico mocete que me
saque una. Demontres con el organista, que, en medio de la Salve
t"ncuentra ocasi6n de hablar de Purgatorioko animen deyak. Salude,
ademas de a su senora e hijos presentes, a Gregorio y al simpatico
Legrand. Hacia mediados de agosto espero cambiare estos aires por
10s nuestros.
Sabe V. cuanto le aprecia y le quiere su amigo.
Azkue
(19) Cantar a coro aldran oyu egin. Aldran usa el pueblo.
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18
Bilbao, a 19 de noviembre 1909
Caro amigo Serapio: AW va, aunque tardfa, contestaci6n a su
grata del 10 del corriente.
V. sabe cuan apartadas de su ordinario metodo de vida suelen
vivir las senoras en el pcrfodo de gestacion; eso que pot la Madre
Naturaleza estan predispuestas a eUo. Calcule V. como estate yo
en la mia, 1aboriosisima si alguna. Perdoneme, pues.
No hay necesidad de hacer nota especial para explicar mi inter··
ven~i6n en la redaccion de Egundia (20): bastara con la advertencia
previa general. Ahora sf. Quiero que conste que es la Ultima vez
que cedo en este punto.
Los discfpulos reacios en redactar.
-No doy con la poesfa que escribi en Colonia. Si a 108 tres dlas
no aparece, les enviare la prosa bizkaina de Lamendaiio. El original
de la ·primera composici6n debe de tener Carmelo. Se 10 envie. Mi
primera idea al no dar con la copia ha sido escribirla, pero esto
nuestro buen amigo esta siempre gestando, por 10 menos 10 parece
a juzgar por 10 que tarda en contestar y las veces que se le escapa
la respuesta.
Hemos empezado a ensayar el primer acto ~n Ortzuri (21).
Me llevara mucho tiempo la instrumentacion de la obra. iY el
tiempo que exigira su estudio de memoria! Porque, canario, es
di£fcil.
Hace dfas me trajo en Lequeitio una hermana mta que ha estado
alIi, la composicion del buen Teller!a. ~C6mo me gustaria poder decir
que es tal y cual, 0 que me parece esto 0 16 otro? Puede V. decirle
que la he leIclo con afici6n. ~Juicios para que emitir cuando son
adversos y no tiene uno obligacion de abrir el pico?
Muchas. cosas a Gregorio.
Muy de Ustedes su affmo. y agradecido amigo
Resurrecci6n Marta de Azkue
(rubricado)
(20) Posiblemente se refiere a su colaboraci6n en el almanaque «Euskal-Es..
nalearen esku egundiya», que aparecerfa en 1910 y en el que figura alguna
colaboracion de Azkue Apaiza.
(21) Azkue, que habfa perfeccionado sus estudios musicales en Colonia
este mismo ano, habla de su Opera vasca Ortzuri que se publicarfa en 1910,
rceditada en la RIEV 5 (1911) 102-59 y estrenada en Bilbao en 1911.
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Bilbao, a 19 de enero de 1917
Sr. D. Serapio Mugica
Querido amigo:
Crefa que para la fecha podria enviarle aun la Comedia infantil
Aitaren bildur que formara. parte del Prontuario prometido (22). Los
cajistas se han retrasado y yo con ellos.
Como vera V. en las tachas del pr610go he tenido que reducir
las proporciones de la obrita.
Por 10 que hace a la ctltica de Campi6n acerca de mi Urlo, no la
tengo entre manos. Si e1 se empefiase en sacarla a luz, procurarfa
dar con sus papeles. No, le ocultare a V. ni a el se 10 ocultarfa, si
hubiese oportunidad de declrselo, que con mas gusto revolverla mis
papeles si se tratase de un juicio personal suyo, mas bien que de
un eco de las impresiones que saco cierto crftico, no de la obra,
sino de su ejecucion (23).
Si le parece bien podia V. transcribirle este parrafo para justifi-
car el no haber sido publicado todavfa su articulo en Euskal-erriaren
aide.
Carmosos recuerdos a Gregorio.
Siempre suyo affmo.
Resurrecci6n Maria de Azkue
(22) La zarzuela infantil Aitaren bildur se estreno en Bilbao en 1917.
(23) A. Irigoyen, art. cit., p. 320·1 publica una carta de Campion a Az·
kue relacionada con ese asunto. Cfr., tambien pp. 313·4.
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